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Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat 
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Dedikasi yang teristimewa buat keluarga yang tersayang. 
 
“Ingatan tulus ikhlas buat abah, mak dan adik-adik tersayang, terima kasih 
atas sokongan kalian yang memberi semangat dan dorongan sepanjang tempoh 
kajian projek ini dijalankan...” 
 
 Kepada Prof.Dr.Naomie Binti Salim dan Encik Md Mohar Muhammad terima 
kasih atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberi.  
 
Buat sahabat-sahabat yang dikasihi terima kasih atas sokongan kalian yang 
sentiasa memberi dorongan yang tidak putus dan bantuan untuk meneruskan 

















Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
pujian dan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T dengan keizinan serta kebesarannya, 
saya berjaya menyiapkan projek ini dalam tempoh yang telah ditetapkan. Selawat 
dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W dan para anbiya‟. 
 
Di kesempatan ini, saya ingin merakam setinggi-tinggi penghargaan dan 
terima kasih kepada penyelia Prof Dr.Naomie Binti Salim dan Encik Md Mohar 
Muhammad selaku penyelia projek yang telah banyak member sokongan, peluang 
dan bimbingan sepanjang projek ini dijalankan. Segala ilmu dan bimbingan beliau 
telah memberi banyak manfaat kepada saya. 
 
Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan 
seperjuangan yang banyak memberi pandangan dan sokongan kepada saya dan juga 
individu-individu yang telah membantu saya sama ada secara langsung atau tidak 
langsung dalam menyiapkan laporan akhir Projek Sarjana ini. 
 
Akhir kata, salam kasih kepada keluarga tercinta di atas doa dan dorongan 
yang tidak putus-putus untuk terus menyokong saya dalam usaha untuk mencari ilmu 
dan melaksanakan tugas saya sebagai pelajar dengan sebaiknya. Terima kasih atas 
segalanya semoga apa yang saya hasilkan ini mencapai matlamat yang digariskan 
dan menjadi sebahagian daripada sumbangan intelektual khususnya kepada warga 
Universiti Teknologi Maklumat. Semoga mendapat keberkatan dan keredhaanAllah 








Kaedah Iqra merupakan salah satu kaedah cepat belajar Asas Tilawah al-Quran 
yang telah digunakan di Malaysia sejak tahun 1995 dan kaedah belajar melalui bermain 
pula merupakan salah satu pendekatan yang diberi keutamaan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia untuk digunakan diperingkat prasekolah. Hasil kajian pembelajaran 
Asas Tilawah al-Quran iaitu pengenalan huruf-huruf tunggal Hijayah kepada kanak-
kanak prasekolah dengan mengadaptasikan kaedah Iqra dan belajar melalui bermain 
bukan hanya menambah pemahaman tetapi memberi lebih keseronokkan di dalam kelas 
tanpa mengalami sebarang tekanan sepanjang proses pembelajaran. Pada peringkat umur 
empat hingga enam tahun, pembelajaran melalui buku semata-mata terdapat kesukaran 
untuk mereka ini memberi tumpuan serta kurang menarik minat. Penulis membuat 
penyelesaian dengan merekabentuk satu aplikasi telefon pintar yang berbentuk mengajar 
dan permainan pendidikan iaitu Mai IQra yang merujuk kepada buku Iqra. Tujuan utama 
adalah untuk mengajar mereka boleh mengenal, membaca dan mengeja huruf-huruf 
tunggal hijaiyah dengan lebih lancar. Aplikasi ini juga merangkumi 3 fungsi utama iaitu 
mengajar kanak-kanak membaca huruf hijaiyah dari pringkat Iqra 1 hingga peringkat 
Iqra 6. Kedua fungsi latihan membantu kanak-kanak menulis huruf hijaiyah dan ketiga 













Method Iqra is one method quick to teach Asas Tilawah al-Quran was 
invoked in Malaysia since year 1995 and method of study through play is one 
approach given priority by Kementerian Pendidikan Malaysia to be used phased pre-
school. Result study on learning process Asas Tilawah al-Quran namely single 
introduction letters Hijayah to pre-schoolers by adapt method Iqra and learns through 
play not just adding understanding but give more joy in class without suffer any 
pressure during learning process. In level age four to six years, learning through 
solely book is difficulty to they gives attention and not attracting enough interest. 
Writer sort out a solution by design an application smartphone that is shaped teach 
and education game namely Mai IQra this refers to book Iqra. Main purpose is to 
teach them may know, read and spell single letters hijaiyah with more fluent. This 
application also includes 3 main functions namely teach children read letter hijaiyah 
from pringkat Iqra 1 to level Iqra 6. Both functions training help the children write 
letter hijaiyah and third were game that gives attention to letter hijaiyah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
